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LUNES 2 BE OCTUBRE B E W U 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
Obras públicas.—Anuncios. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Ádmiüistración de justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
i Í8 
A N U N C I O S 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura el 
día 16 del corriente, para las obras 
de conservación de los k i lómet ros 74, 
75 y 76 de la carretera de la de V i l l a -
castín a Vigo a León, he resuelto ad-
judicar definitivamente dichas obras 
al mejor postor, D. Francisco Fer-
nández, vecino de León, que se com-
promete a ejucutarlas con arreglo a 
condiciones, por la cantidad de 
28.481,79 pesetas, el que deberá otor-
gar la correspondiente escritura de 
contrata ante un Notario que por 
turno le corresponda, de L e ó n , 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lo dispuesto en el 
apartado B) de la Real orden de 30 
de Jul io de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto), referente al régimen obliga-
torio de retiro obrero o sea la pre- j 
sentac ión del bolet ín o recibo auto- | 
rizado que justique el ingreso de la j 
cuota obligatoria en la oficina corres-; 
pondiente, y presentar los documen- | 
j tos que prueben el completo cumpl í -
I miento de lo ordenado en la Ley de 
4 de Jul io de 1932 (Gaceta del 7)j 
' sustituyendo por otro el ar t ículo 168 ! 
del Código del Trabajo, todo ello | 
respecto a indemnizaciones por i n - | 
capacidades permanentes o muerte. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
j condic ión 11.a de las particulares y 
económicas de la contrata que tex-
! tualmente dice que «Regirán para | 
' esta contrata los preceptos a que se I 
I refiere la Ley de 14 de Febrero de j 
! 1907, relativa a la protecc ión a la In-
j dustria Nacional , Real decreto de 20 
| de Junio de 1902, referente al contra-
j to del trabajo con los obreros, lo 
| legislado sobre el retiro obrero y 
j accidentes del trabajo: y Real decre-
to-ley de 27 de Agosto de 1907 sobre 
el c a rbón nac iona l» . Asimismo de-
berá remitir a esta Jefaiura antes 
de dar comienzo a las obras el 
| contrato de trabajo celebrado con 
los obreros llenando aquél todas las 
formalidades y condiciones que orde-
na el Real decreto-ley n ú m e r o 744 de 
fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7). 
Lo que se publ ica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la cond ic ión 
primera de las particulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá 
t a m b i é n tener en cuenta dicho i n -
teresado. 
León, 26 de Septiembre de 1933.— 
Ellngeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
» ¡i 
Visto el resultado obtenido en l a 
subasta celebrada en esta Jefatura el 
d ía 16 del corriente, para las obras 
de conservac ión de los k i lómet ros 
36 al 36,500 de la carretera de Cis-
tierna a Palanquinos, he resuelto 
adjudicar definitivamente d i c h a s 
obras al mejor postor, don Francisco 
Fe rnández , vecino de León, que se 
compromete a ejecutarlas con arre-
glo a condiciones, por la cantidad 
de 7.396,78 pesetas, el que deberá 
otorgar la correspondiente escritura 
de contra ta ante esta Jefatura de León 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lo dispuesto en el 
apartado B) de la Real orden de 30 
de Jul io de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al régimen obliga-
torio de retiro obrero, o sea la pre- i 
sentación del bolet ín o recibo auto-
rizado que justifique el ingreso del 
la cuota obligatoria en la oficina! 
correspondiente y presentarlos docu- i 
mentos que prueben el completo! 
cumplimiento de lo ordenado en la 
Ley de 4 de Jul io de 1932 (Gaceta del I 
7), sustituyendo por otro el articulo I 
168 del Código del Trabajo, todo ello 
respectó a indemnizaciones por inca- 1 
pacidades permanentes o muerte. 
Quedando asimismo obligado al j 
cumplimiento de lo que prescribe la i 
condic ión 11.a de las particulares y 
económicas de la contrata que tex- i 
tualmente dice que «Regirán para | 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere la Ley de 14 de Febrero de | 
1907, relativa a la protección a la In-! 
dustria Nacional, Real decreto de 20 i 
de Junio de 1902, referente al contra-1 
to de trabajo con los obreros, lo le-
gislado sobre el retiro obrero y acci- I 
denles del trabajo, y Real decreto-ley 
de 27 de Agosto de 1907 sobre el car- | 
b ó n nacional» . Asimismo deberá re-
mi t i r a esta Jefatura antes de dar co-
mienzo a las obras el contrato de tra- | 
bajo celebrado con los obreros lie- ¡ 
nando aquél todas las formalidades \ 
y condiciones que ordena el Real j 
decreto-ley n ú m e r o 744 de fecha 6 de j 
Marzo de 1929 (Gaceta de 7). 
L o que se publica en el BOLETÍN I 
OFICIAL para conocimiento del inte- j 
resado y a los efectos de la condic ión 
primera de las particulares y econó-1 
micas de esta contrata, que deberá 
t a m b i é n tener en cuenta dicho i n - i 
teresado. 
León, 26 de Septiembre de 1933.— j 
E l Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura el 
d ía 18 del corriente, para las obras 
de reparac ión de los ^kilómetros 
69, 72 y 76 de la carretera de Saha-
gún a Las Arriendas, he resuelto ad-
judicar definitivamente dichas obras 
a l mejor postor, D. Francisco Fer-
nández , vecino de León, que se com-
promete a ejecutarlas con arreglo 
a condiciones por la cantidad de 
22.405,46 pesetas, el que deberá otor-
gar la correspondiente escritura ante 
esta Jefatura de León dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de su 
pub l i cac ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. Para ello deberá acre-
ditar haber cumplido con lo dis-
puesto en el apartado B) de la Real 
orden de 30 de Jul io de 1921 (Gaceta 
del 4), referente al régimen obligato-
rio de retiro obrero o sea la presen-
tac ión del bolet ín o recibo autoriza-
do que justifique el ingreso de la 
cuota obligatoria en la oficina co-
rrespondiente, y presentar los docu-
mentos que prueben el completo 
cumplimiento de lo ordenado en la 
Ley de 4 de Jul io de 1932 (Gaceta del 
7), sustituyendo por otro el ar t ículo 
186 del Código del Trabajo, todo ello 
respecto a indemnizaciones por i n -
capacidades permanentes o muertes. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
condic ión 11.a d é l a s particulares y 
económicas de la contrata que tex-
tualmente dice que «Regirán para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere la Ley de 14 de Febrero de 
1907, relativa a la protección a la In-
dustria Nacional , Real decreto de 20 
de Junio de 1902, referente al contra-
to del trabajo con los obreros, lo 
legislado sobre el retiro obrero y 
accidentes del trabajo; y Real decre-
to-ley de 27 de Agosto de 1907 sobre 
el ca rbón nac iona l» . Asimismo de-
berá remitir a esta Jefatura antes 
de dar comienzo a las obras el 
contrato de trabajo celebrado con 
los obreros llenando aquél todas las 
formalidades y condiciones que orde-
na el Real decreto-ley n ú m e r o 744 de 
fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7). 
L o que se publ ica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la condic ión 
primera de las perticulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá 
t a m b i é n tener en cuenta dicho i n -
teresado. 
León, 26 de Septiembre de 1933.— 
E l Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 16 del corriente, para las obras 
de conservación de los k i lómetros 
293 al 295 de la carretera de Madr id 
a L a Coruña , he resuelto adjudicar 
definitivamente dichas obras al me-
jor postor, don Francisco Fe rnández 
vecino de León, que se compromete 
a ejecutarlas con arreglo a condicio-
nes, por la cantidad de 28.301,23 pe-
setas, el que deberá otorgar la co-
rrespondiente escritura de contrata 
ante un Notario que por turno le 
corresponda, de León, dentro del 
plazo de un mes, a contar de la 
fecha de su pub l icac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. Para 
ello deberá acreditar haber cumpli-
do con lo dispuesto en el apartado 
B de la Real orden de 30 de Julio de 
1921 (Gaceta del 4 de Agosto) referen-
te al rég imen obligatorio de retiro 
obrero, o sea la presentación del 
bolet ín o recibo autorizado que jus-
tifique el ingreso de la cuota obliga-
toria en la oficina correspondiente, 
y presentar los documentos que 
prueben el completo cumplimiento 
de lo ordenado en la Ley 4 de Julio 
de 1932 (Gaceta der7), sustituyendo 
por otro el a r t ícu lo 168 del Código 
del Trabajo, todo ello respecto a 
indemnizaciones por incapacidades 
permanentes o muerte. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
condic ión 11.a d é l a s particulares y 
económicas de la contrata que tex-
tualmente dice que «Regirán para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere la Ley de 14 ¿le Febrero de 
1907, relativa a la protecc ión a la In-
dustria Nacional , Real decreto de 20 
de Junio de 1902, referente al contra-
to del trabajo con los obreros, lo 
legislado sobre el retiro obrero y 
accidentes del trabajo, y Real decre-
to-ley de 27 de Agosto de 1907 sobre 
el c a rbón nacional» . Asimismo de-
berá remitir a esta Jefatura antes 
de dar comienzo a las obras el 
contrato de trabajo celebrado con 
los obreros llenando aquél todas las 
formalidades y condiciones que orde-
na el Real decreto-ley n ú m e r o 744 de 
fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7). 
L o que se publica en el BOLETÍN OFICÍAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la condición 
primera de las particulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá 
t amb ién tener en cuenta dicho in-
teresado. 
León, 26 de Septiembre de 1933.— 
E l Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
ai 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto del presupuesto ordidario para 
el ejercicio de 1934, queda expuesto 
al públ ico en la Secretaría munici-
pal, por t é rmino de ocho días, lo 
:5 
flUe se anuncia en cumplimiento y 
a los efectos del articulo 5.a del Real 
pereto de 23 de Agosto de 1924. 
Truchas, 20 de Septiembre de 1938. 
Alcalde, S imón Alonso. 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
La Corporación munic ipa l de mi 
presidencia, la Corporac ión ú l t ima 
anterior de elección popular, y los 
Presidentes de las juntas administra-
tivas de los pueblos de este Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria del 
dia 13 del corriente en exámen y 
censura de las cuentas de este A y u n -
tamiento del a ñ o 1932 después de 
ciertos razonamientos tanto en i n -
gresos como en gastos que^íiguran en 
el acta, por unanimidad acordaron 
hocerle cargo a D . Gregorio Alvarez 
Caruezo, Secretario que fué y Depo-
sitario que es de este Ayuntamiento 
de la cantidad de m i l quinientas 
cuarenta y nueve pesetas con sesenta 
y cuatro cént imos , y que los ingrese 
en arcas municipales en el t é rmino 
de diez días, hac iéndo le saber que 
contra este acuerdo puede entablar 
los recursos que le autoriza el ar t í -
culo 253 y siguientes del Estatuto 
municipal. 
Se hace púb l i co para conocimien-
to del interesado y de los vecinos de 
este Ayuntamiento en general. 
Carrocera, a 20 de Septiembre de 
1933.—El Alcalde, Manuela Alvarez 
de Miranda. 
por t é rmino de quince días para]pir 
reclamaciones. 
Carrocera, a 25 de Septiembre^de 
1933.—El Alcalde, Manuela Alvarez 
de Miranda, 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del P á r a m o 
Aprobado por la Comisión gestora 
de la excelent ís ima Diputac ión pro-
v inc ia l el p a d r ó n de cédulas perso-
nales de este Ayuntamiento, corres-
pondiente al año en curso, queda de 
manifiesto en la Secretaría munic i -
pal por el plazo de diez días, duran-
te los cuales y los cinco siguientes, 
se p o d r á n formular reclamaciones 
por los interesados. 
Roperuelos del P á r a m o , 23 de Sep-
iiembre de 1933.—El Alcalde, Isidoro 
Pérez. 
Junta vecinal de Manzaneda 
| Aprobado por esta Junta el presu-
1 puesto ordinario de la misma para 
I el año de 1934, queda de manifiesto 
i a l púb l ico en casa del que suscribe, 
i por t é r m i n o de quince días, a los 
I efectos del a r t ícu lo 301 y siguientes 
j del Estatuto Munic ipa l , 
i Manzaneda, 2 4 d e Septiembre 
; de 1933.—El Presidente, Gaspar Ro-
! dríguez. 
AdmlDisIratlon de jnstítia 
Por la Corporac ión Munic ipa l y | 
Síndicos nombrados por la misma 
para la formación del Repartimiento 
de conciertos por las especies graba- 1 
das en el presupuesto y ordenanzas 
aprovadas a tal efecto del año en ' 
curso, se ha formado el Repartimien-
to entre los vecinos del municipio 
atando expuesto al púb l ico en la 
Secretaria del Ayuntamiento por tér-
mino de quince días para oir recla-
maciones. 
Carrocera, a 25 de Septiembre de 
1933.—El Alcalde, Manuela Alvarez 
Miranda. 
También ha sido rectificado el 
Padrón de habitantes con las altas y 
aJas del año mi l novecientos treinta 
• dos estando expuestas al púb l ico 
eíl la Secretaría del Ayuntamiento 
Juzgado de primera instancia nú-
mero 7, de Madrid 
Don Adolfo Ortiz Casado y Orejón, 
Juez de primera instancia del Juz-
gado n ú m e r o siete de esta capital. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado de m i cargo se tra-
mitan autos por el procedimiento 
judic ia l sumario del ar t ículo ciento 
treinta y uno de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por D. Isaac Figaredo y 
Herrero, como cesionario de D. José 
Sadornil Goñi, representado por el 
Procurador D. Ignacio Corujo, con-
tra D. Carlos Merino Mateo Sagasta, 
sobre rec lamac ión de un crédito h i -
potecario de treinta y cinco m i l pe-
setas de principal , intereses al cinco 
por ciento, gastos y costas; en cuyos 
autos, en providencia de veintiuno 
del corriente mes, he acordado la 
venta en púb l i ca subasta por tercera 
vez, t é rmino de veinte días y sin su-
jección a tipo, de la finca hipotecada 
en la escritura de quince de Jul io de 
m i l novecientos treinta y dos, que es 
la siguiente: 
Una casa en la ciudad de León, 
sita en la plazuela de la Catedral, 
portales llamados de Regla, n ú m e -
ro diez moderno, con esquina y 
vuelta a la calle de Rayón, por don-
de se hal la seña lada con los n ú m e -
ros uno y tres modernos y toda ella 
con el n ú m e r o uno antiguo. Mide su 
planta baja una extensión superfi-
c ia l de cuatro m i l trescientos c in-
cuenta y nueve pies cuadrados, avan-
zando su planta alta sobre los por-
tales con otros trescientos ochenta y 
cinco pies cuadrados. Es en el Re-
gistro de la Propiedad de León, la 
finca n ú m e r o m i l tr iplicado. 
Para el acto del remate, que ten-
drá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, calle del General Cas-
taños , n ú m e r o uno, principal , M a -
drid, se ha seña lado el d ía treinta de 
Octubre p róx imo, a las once horas, 
y se l levará a efecto bajo las condi-
ciones siguientes: 
Primera. Que esta tercera subas-
ta se ce lebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda. Que para tomar parte 
en el remate, d e b e r á n consignar pre-
viamente los licitadores la cantidad 
de cinco m i l doscientas cincuenta 
pesetas, que es el diez por ciento del 
tipo que sirvió de venta para la se-
gunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
Tercera. Que los autos y la cer-
tificación del Registro de la Propie-
dad a que se refiere la regla cuarta 
del ar t ículo ciento treinta y uno de 
la Ley Hipotecaria, es tarán de mani -
fiesta en la Secretar ía del refren-
dante. 
Cuarta. Que se en tenderá que 
todo, licitador acepta como bastante 
la mu ¡ación. 
(J tmta. Y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédi to del actor, 
c o n t i n u a r á n subsistentes, en tend ién-
dose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse 
a su ext inción el precio del remate. 
Dado en Madr id , a veint i t rés de 
Septiembre de m i l novecientos trein-
ta y .tres.—Adolfo Ortiz Casado.— 
E l Secretario Judic ia l , J o a q u í n A r -
gote. O. P.—470 
Juzgado municipal de Rodiezmo 
Don José María Viñuela Llanes, 
Juez municipal propietario de Ro-
diezmo. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l de que se h a r á méri to , reca-
yó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia: E n Rodiezmo a vein-
tiocho de Septiembre de m i l nove-
cientos treinta y tres, el Sr. D. José Ma-
r ía Viñuela Llanes, Juez municipal 
propietario de este t é rmino de Ro-
diezmo ha visto las procedentes d i l i -
gencias de juic io verbal c iv i l seguido 
entre partes: de la una, como deman-
dante, D.a María González y Gonzá-
lez, mayor de edad, de profesión las 
propias de su casa, domicil iada en 
Ventosilla de este t é rmino , y de la 
otra la herencia yacente del finado 
don Manuel González Suárez, vecino 
que fué de Vi l lamanín , sobre recla-
mac ión de cantidad y costas. 
Fal lo: Que debo condenar y con-
deno a la herencia yacente de don 
Manuel González Suárez, al pago a 
la demandante de las novecientas se-
senta pesetas que reclama en su de-
manda, por el tiempo y conceptos 
que en la misma se indican, impo-
niendo a dicha parte demandada 
todas las costas y gastos del juicio. 
Así por esta mi sentencia que se 
notificará a la parte demandada en 
estrados de este Juzgado y en la for-
ma prevenida por la ley, lo pronun-
cio, mando y firmo.—José María V i -
ñue la .—Rubr icado y sellado». 
Cuya sentencia fué publicada en el 
mismo día. 
Y para que la sentenc 
sirva de notificación en 
mandado expido la pres^ 
pub l i cac ión en el BOLF, 
de la provincia y lo firmo 
mo a veintiocho de Septiembre 
m i l novecientos treinta y tres.—El 
Juez municipal , José María Viñuela . 
— E l Secretario prop|eta^o, ju s to 
San Segundo 
o . v. - m i -
Miguel Flórez Bajo, mayor de edad, 
médico y vecino de esta localidad, 
contra la herencia yacente de d ? ñ a 
Isidora Santos Arenal , vecina que 
fué de León, sobre pago de la canti-
dad de m i l pesetas a pet ición del 
actor se embargó como de la pro-
piedad de la causante D.a Isidora 
Santos Arenal la finca siguiente: 
Una casa en Ardón de esta pro-
vincia , a la calle de la Iglesia, que 
consta de planta baja y alta, consta 
de varias habitaciones y su cons-
trucción es de tierra apisonada y 
adobes, l inda: por la derecha en-
trando, con la de Vicenta Santos; 
por la izquierda y espalda, con la de 
Paul ina Alonso y está tasada en m i l 
quinientas pesetas. 
Dicha finca urbana embargada se 
saca a públ ica subasta por t é rmino 
de veinte días, teniendo lugar su re-
mate el día diez y nueve de Octubre 
p róx imo y hora de las tres de la tar-
de en la sala Audiencia de este Juz-
gado de Armunia . Rácese presentCj, 
que para tomar parte en la s u b a s t ^ 
todo licitador, excepto la parte ac to -^ 
ra, deposi tará sobre la mesa del Juz-
gado el diez por ciento de la tasa-
ción; no se admi t i r á postura que no 
cubra las do^^^veras partes de la 
misma ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ d o t i tu lación ins-
c r i b i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v o de la Propie-
dad d!v' ^'^^SME^6» el licitador 
a q u i e ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ e s t e , h a b r á de 
conferi iN^^^^f ía certificación del 
acta de remate, sin que después ten-
ga derecho a exigir otro documento. 
Dado en Armunia , a veintiséis de 
Septiembre de m i l novecientos trein-
ta y tres.—Pablo^lier.—P. S. M . , Má-
o Sánchez . , ' f 
; O. P . 475. 
Juzgado municipal de León 
Don Félix Castro González, Juez mu-
nicipal de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c iv i l n ú m e r o 701 del presente 
año, se ha dictado sentencia en re-
beldía, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen como sigue: 
Juzgado municipal de Armunia «Sen tenc ia . -En la ciudad de León, 
Don Pablo Al le r Arias, Juez muni- ¡ a veinti trés de Septiembre de m i l 
cipal de Armunia y su té rmino . I novecientos treinta y tres. Visto por 
Hago saber: Que en el procedí - el Sr. Juez municipal de la misma el 
miento de apremio para llevar a; presente ju ic io verbal c iv i l entre 
efecto la sentencia recaída en los partes: de la una, como deman-
autos de juicio verbal c iv i l seguidos dante. D. Nicanor López Fernández , 
en este Juzgado a instancia de don Procurador de D. Francisco Equizá-
bal García, y de la otra, como de-
mandado, D. Juan Vega Bello, sobre 
pago de pesetas; y 
Fal lo : Que debo de condenar y 
condeno al demandado D. Juan 
Vega Bello, a que tan pronto sea fir-
me esta sentencia, abone al deman-
dante o a quien legalmante le repre-
sente, la cantidad de doscientas 
treinta y siete pesetas cuarenta y dos 
cént imos que le adeuda por el con-
cepto expresado en la demanda con 
impos ic ión de las costas del presente 
ju ic io al mismo, 
Así por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía del demandado se noti-
ficará en la í o rma prevenida por la 
Ley, lo pronuncio, mando y firmo.-
Félix Castro .—Rubricado». 
F u é publicada en el mismo día de 
la fecha. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado D. Juan Vega Bello, ex-
pido ^t^resente, que se insertará en 
el J^^^^OFICIAL de esta provin-
a veintisiete de Sep-
novecientos treinta y 
^.stro.—P. S. M. : E l Se-
^ s é Qui rés . I / . f j 
O. P.—471 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
A R M A D E AVIACIÓN MILITAR 
Aprobada por Orden ministerial 
de 8 de Septiembre de 1933, la ena-
jenac ión o subasta de varios lotes de 
material inúti l , los pliegos de bases 
por los que se ha de regir dicha su-
basta y el modelo de proposición se 
hal lan de manifiesto en los tablones 
de anuncios de la Jefatura de Avia-
ción (Ministerio de la Guerra), Par-
que Central de Cuatro Vientos y en 
los Parques Regionales de León, Los 
Alcázares y Sevilla. 
L a subasta t end rá lugar en la Je-
fatura de Aviación (Ministerio de la 
Guerra) el d ía 21 de Octubre próxi-
mo a las once de la m a ñ a n a . 
1933 
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